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1.UVOD 
 
         Bez  obzira gdje živjela, današnja će se djeca tijekom svojih života morati suočiti s 
fenomenom promjene: s društvenim, političkim, znanstvenim, tehnološkim, industrijskim 
promjenama, kao i s promjenama okruženja. Brze promjene karakteristične za današnji svijet 
prisiljavaju nas da počnemo u djeci njegovati želju za učenjem koja će trajati čitavog života. 
Novija istraživanja pokazuju da je razdoblje do treće godine života vrijeme najintenzivnijeg 
učenja i razvoja djeteta te mu je važno u toj dobi pružiti poticajnu i na istraživanje usmjerenu 
okolinu u kojoj može učiti kroz igru (Miljak, 1991). 
Odgojitelji imaju ključnu ulogu u poticanju napretka i razvoja djeteta – nadograđuju interese, 
potrebe i sposobnosti djece. Odgojitelji su dužni okruženje pretvoriti u neku vrstu laboratorija 
u kojem će djeca istraživati i doživljavati različita iskustva, poštuju dječje ideje i na osnovu 
njih stvaraju vlastiti kurikulum, zajedno sa djecom rade i igraju se, stvaraju odgovarajuću 
atmosferu i daju ton svojoj grupi, iskazuju kvalitete koje bi željeli razviti kod djece: 
suosjećajnost, skrb, entuzijazam i intelektualnu radoznalost (Miljak, 1991). 
Proteći će određeno vrijeme tijekom kojeg se dijete prilagođava toj novoj okolini, upoznaje 
odgojitelje i nove prijatelje. Dobro je znati što dijete i roditelj mogu očekivati. Tako se 
smanjuje i lakše pomaže djetetu da prebrodi teškoće odvajanja od osoba koje voli i 
prilagodbe. Kako će proteći period prilagodbe djeteta na novu sredinu ovisi o karakteru, dobi, 
ali i o djetetovu zdravstvenom stanju (Miljak, 1991). 
Dobro je da dijete sa sobom ima neku svoju dragu igračku ili predmet koji mu pružaju 
sigurnost (bočica, gaza i sl.). Važno je uskladiti ritam življenja u obitelji sa jasličkim. Po 
povratku iz dječjih jaslica dobro je više vremena provoditi s djetetom. Šetati, igrati se, pričati 
priče, pružati nježnost, pokazati interes za njegove doživljaje iz jaslica (Miljak, 1991). 
Ovu temu sam izabrala zbog velikih razlika u odgoju djece u pojedinim jasličkim ustanovama 
i zbog cilja da se djeca u što ranijoj životnoj dobi socijaliziraju te da svi dobiju jednaki „start“ 
u životnom obrazovanju kako bi se kasnije mogli uklopiti u viši stupanj obrazovanja. Jednaki 
„start“ će omogućiti svakom djetetu jednak početak koji je prijeko potreban kako bi djeca 
mogla napredovati na istoj razini u daljnjem obrazovanju kroz dječji vrtić, osnovnu školu. 
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2. PREGLED POSTUPAKA ZA PRILAGODBU DJETETA NA DJEČJE 
JASLICE 
       Glavni cilj prilagodbe je uspostavljanje kvalitetne socio-emocionalne veze i podržavajuće 
komunikacije između djeteta i odgojitelja. 
Uspostavljanje adekvatnog odnosa odgojitelj – dijete i roditelj ostaje jedna od najvažnijih 
zadaća tokom perioda prilagodbe s obzirom da odgojitelj djetetu postaje vrlo važna osoba 
koja će se brinuti o njemu dok roditelji nisu u blizini (Milanović, Stričević, Maleš, Sekulić-
Majurec, 2000). 
 
2.1.Posebnosti u procesu prilagodbe 
        Period prilagodbe djece u predškolskim ustanovama, osobito dječjim jaslicama, 
predstavlja težak i stresan period za većinu djece. Koliko će dugo prilagodba trajati i kakve će 
reakcije dijete pokazivati, ovisi i o emocionalnim vezama koje je dijete do tada razvilo 
(Tatalović Vorkapić, 2015). 
2.1.1. Specifičnosti dugotrajne prilagodbe 
       Polazak u dječje jaslice djeci predstavlja stres, koji se manifestira kroz niz emocionalnih, 
tjelesnih i ponašajnih reakcija. 
 Stokes Szanton (2000). navodi kako će dugotrajniju prilagodbu imati: 
o Mlađa djeca (zbog straha od odvajanja). 
o Zahtjevniji temperament djeteta/izrazito povučeno dijete (teža prilagodba na 
novu okolinu i drukčija pravila). 
o Pretjerano zaštićivana djeca (zbog nemogućnosti da djeca i dalje imaju isti 
obujam pažnje kao i prije). 
o Moguća je i zakašnjela reakcija na prilagodbu jer dijete na početku 
pretpostavlja da je odlazak u dječje jaslice nešto izvanredno, a kad se uvjeri da 
tome nije tako, već da je odlazak u dječje jaslice njegova svakodnevnica, tada 
nastaje protest. 
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2.1.2. Savjeti za kvalitetniju prilagodbu 
Stokes Szanton (2000) navodi: 
 Pripremiti dijete za boravak u dječjim jaslicama (pričati o igračkama, prijateljima, 
zajedničkoj igri i sl.). 
 Uputno je da prvih dana dijete u dječjim jaslicama boravi kraće, a prilagodba treba biti 
postupna (najčešće sat vremena prvog dana, potom 2-3 sata drugog dana, itd.). 
 Dopušteno je da roditelji prvih dana prilagodbe djeteta borave u prostoru odgojne 
skupine, no treba imati na umu da s djetetom roditelji borave što kraće (dok se dijete 
ne “zaigra” i uspostavi pozitivne kontakte s drugom djecom). 
 Važno je omogućiti djetetu da ponese svoju omiljenu igračku ili predmet (prijelazni 
objekt) koji će mu omogućiti da dio sigurnosti doma osjeti i u novoj okolini. 
Važno je (Stokes Szanton, 2000): 
 Obavezno ispuniti obećanja koja su obećana djetetu (nikako se potajno iskradati od 
djeteta). 
 Imati kvalitetnu i otvorenu komunikaciju s odgojiteljem i djetetom. 
 Imati povjerenja u dječje jaslice i djelatnike da mogu ispuniti potrebe vašeg djeteta. 
 Imati povjerenja u mogućnosti vlastitog djeteta po pitanju odvajanja i nošenja sa 
stresom. 
Vrlo je važno djeci omogućiti igranje s vlastitim igračkama kako bi im se osigurao osjećaj 
sigurnosti koji imaju u vlastitoj kući. 
 
3. TEORIJA ATTACHMENTA  
       Teorija attachmenta podrazumijeva emocionalni stav koji postoji između djeteta koje se 
razvija i majke te je karakteriziran djetetovim traženjem, neslaganjem i željom da se bude 
blizu te osobe. Takvo ponašanje može se primijetiti kod djece već tijekom 1. mjeseca. Ocem 
teorije privrženosti smatra se britanski psiholog John Bowlby koji je zajedno sa svojim 
suradnicima napravio brojne eksperimente na ovu temu.  Jedan od eksperimenta bilo je 
opažanje ponašanja majke i djeteta u sobi punoj igračaka. Istraživanjem je uočeno da postoje 
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djeca nesigurne privrženosti koja nikad nisu napuštala majčino krilo, čak ni da bi se poigrali 
s jako zanimljivim igračkama. Neka su odlazila od majke, igrala se i ne bi joj se vraćala dulje 
vrijeme. Uz ove dvije skupine, postojala su i djeca koja bi u početku bila blizu majke, no 
postepeno bi odlazila igrati se s igračkama. Redovito bi se osvrtala da vide gdje je majka, te 
su na taj način uspostavljali kontakt s "izvorom sigurnosti", a potom se nastavljali igrati i 
istraživati (Miljak, 1991). 
 
3.1. Etape povezanosti (attachmenta) (Žigić-Antić, 2016). 
1. preattachment stanje - od rođenja do 8-12 tjedna- dijete se orijentira na majku; još se nije 
separiralo od majke, ali je instinktivno slijedi. 
2. attachment u razvoju - 8-12 tjedan do 6 mj.- dijete je u svim svojim potrebama izrazito 
naslonjeno na okolinu. 
3. prekid povezanosti - 6 do 24 mj.- dijete plače kad se separira od majke, a prestaje plakati 
kad se vrati. 
4. etapa -  majka se vidi kao neovisna osoba i razvija se kompleksniji odnos s njom. 
 
3.1.1. Utjecaj tipa privrženosti na kasnije odnose  
       Četiri su osnovna tipa privrženosti između djeteta i majke: sigurna, anksiozno-
izbjegavajuća, ambivalentno-opiruća i dezorganizacijsko-kontrolirajuća privrženost ( Miljak, 
1991). 
 Sigurna privrženost omogućuje kvalitetniji odnos s vršnjacima, popularnost, razvoj 
socijalnih vještina i više povjerenja u odnosu na drugu djecu, a kasnije i odrasle ljude.  
 Nedostatak privrženosti u najranijoj dobi djeteta rezultira problemima u ponašanju u 
školskoj dobi. Nedostatkom privrženosti djeca su agresivnija i depresivnija, te 
pokazuju više emocionalnih i ponašajnih problema od svojih vršnjaka koji su sigurno 
privrženi.  
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Koji će tip privrženosti dijete formirati ovisi o ponašanju majke prema njemu, kvaliteti 
njihova odnosa, majčinoj brizi i nježnosti, njenom primjećivanju djetetovih signala, njihovom 
točnom interpretacijom od strane majke te prigodnim odgovorom na njih (Miljak, 1991). 
3.1.2. Utjecaj odgojitelja na privrženost djeteta 
       Ukoliko djeca jasličkog odgojitelja ne doživljavaju osobom od povjerenja kojoj su 
privržena, u nedostatku roditelja ili druge takve osobe, ona obično prosvjeduju i postaju vrlo 
pobuđena. Ako im privržena osoba ubrzo ne postane dostupna, pojavit će se instinktivni 
osjećaj opasnosti i straha. U okolini koju dijete doživljava nepoznatom, taj će se osjećaj još 
dodatno pojačavati (Miljak, 1991). 
Kod jasličke se djece takav stres obično očituje u blagim promjenama raspoloženja i 
ponašanja te se često tumači kao period prilagodbe na novo okruženje (Miljak, 1991). 
 
3.2. Kako izbjeći stres uzrokovan attachmentom 
       Kvaliteta rane skrbi za djecu može se odrediti na temelju dvaju elemenata: 
 Neposrednog iskustva boravka u dječjim jaslicama, što se ogleda u kvaliteti odnosa s 
odgojiteljem, količini edukativne igre, faktorima sigurnosti i zdravlja. 
 Institucionalne strukture, npr. broja djece u odgojnim skupinama, odnosa broja djece i 
broja odgojitelja, izobrazbe odgojitelja, opreme dječjeg vrtića te kvalitete programa. 
 
Ipak, stručnjaci smatraju da je odgojitelj najvažniji čimbenik kvalitete jasličke skrbi te bi kao 
takav trebao biti topao i brižan, s punom pozornošću i poštovanjem gledati na individualne 
potrebe, sklonosti i interese svakog pojedinog djeteta te omogućivati zadovoljenje tih potreba.  
 
Također bi trebao biti osjetljiv prema jeziku i običajima djece iz drugih kultura, poticati 
empatiju i suradnički odnos među djecom te poučavati nenasilnom rješavanju sukoba. 
Osim toga, trebao bi primjenjivati pozitivnu disciplinu tj. objašnjavanje, odvlačenje pažnje, 
postavljanje pravila ili korištenje zamjene kako bi se dijete odvratilo od npr. oduzimanja 
igračaka drugoj djeci, i sl. umjesto kritiziranja, posramljivanja ili kažnjavanja (Đorđević, 
2013). 
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4. PRILAGODBA DJECE NA DJEČJE JASLICE 
 
       Polazak u dječje jaslice je velika promjena i uzbudljiv događaj u životu djeteta i roditelja.   
Najčešće je to prvo odvajanje od roditelja. Iz sigurne i zaštićene obiteljske sredine dijete 
dolazi u nepoznat prostor, među nepoznate osobe. 
Te promjene kod djece izazivaju strah od odvajanja i strah pred nepoznatim osobama i 
situacijom. S druge strane, odvajanje je dio procesa odrastanja djeteta i neophodno za 
osamostaljivanje i razvoj djetetove ličnosti. Potrebno je određeno vrijeme kako bi se dijete 
prilagodilo novoj okolini. 
Sama prilagodba počinje tek nakon upisa djeteta u dječje jaslice. Svako dijete prolazi kroz taj 
period, samo što se neka djeca prilagođavaju brže (za samo nekoliko dana), a drugoj djeci je 
potrebno duže vrijeme (i do 2 mjeseca). Neka djeca reagiraju burnije, a neka i ne pokazuju 
veće promjene u ponašanju. Promjene u ponašanju tijekom prilagodbe djeteta su prolazna 
pojava i dobro je biti pripremljen na njih, kako bi djetetu mogli što bolje pomoći u prilagodbi. 
Prilagodba nema određeni rok trajanja. Može biti kraća i duža, djetetu tada još više treba 
ljubavi i pažnje da se ne osjeća odbačeno i da ne stoji predugo u vrtiću. O tome koliko dugo 
će trajati period prilagodbe i kako će se dijete ponašati tijekom tog perioda velikim dijelom 
ovisi o starosti djeteta (lakše se prilagođavaju starija nego mlađa djeca), o kontaktima s većim 
brojem djece i odraslih, o karakteristikama ličnosti djeteta, da li su i na koji način pripremama 
na polazak u jaslice te o redovitosti dolaženja u ustanovu tijekom perioda prilagodbe. 
Izostanci produžuju vrijeme prilagodbe. 
Roditelji i sami mogu puno napraviti da dijete ima lakšu prilagodbu. Od dana kad donesu 
odluku da dijete treba u dječje jaslice trebaju ga početi  na to pripremati. Objasniti djetetu da 
oni idu na posao, a ono u dječje jaslice. Odvesti ga povremeno u neku igraonicu, povremeno 
ga ostaviti s drugom osobom u koju imaju povjerenja na kraće, pa onda dulje vrijeme, time 
stvaraju dobar temelj adaptaciji. Najteže je ako je prvo odvajanje od mame upravo polazak u 
dječje jaslice (Došen-Dobud, 2004). 
 
4.1. Najčešća ponašanja djece za vrijeme prilagodbe 
 
       Za većinu djece polazak u dječje jaslice je stres, koji se manifestira kroz niz 
emocionalnih, tjelesnih i ponašajnih reakcija, do kojih dolazi kod procjene situacije kao 
opasne ili uznemiravajuće  (Došen-Dobud, 2004). 
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Prvih dana u dječjem vrtiću djeca mogu : 
 Oštro protestirati - burno reagiraju pri rastanku s roditeljima, plaču, ritaju se, otvoreno 
se bune protiv nove situacije. 
 Svoju bespomoćnost izražavati nesretnim plačem i pasivnošću. 
 Odbijati kontakt s odgojiteljem ili biti potpuno orijentirana na njega. 
 Čvrsto držati dudu, bočicu, gazu. 
 Odbijati hranu, slabo jesti. 
 Kratko i nemirno ili uopće ne spavati. 
 Zbog razdražljivosti neka djeca češće dolaze u sukobe s drugom djecom  
    ( Stokes Szanton, 2000). 
 
 Kako će proteći period prilagodbe i koliko će trajati prema Stokes Szanton ( 2000) ovisi o: 
 dobi djeteta-duža adaptacija se očekuje kod mlađe djece; 
 temperamentu djeteta-lakše će se prilagoditi dijete dobrog raspoloženja, koje prihvaća 
nove osobe i stvari s povjerenjem i prihvaća promjene bez burnih reakcija; teže će se 
prilagoditi neraspoloženo i nezadovoljno dijete, sklono povlačenju u novim 
situacijama, pretjeranih reakcija na neugodne doživljaje ili promjene; 
 iskustvu djeteta - prijašnja pozitivna iskustva odvajanja djeteta od roditelja pozitivno 
djeluju na prilagodbu, a negativna iskustva (npr. hospitalizacija) imaju negativan 
učinak; 
 o obiteljskoj sredini - više problema imaju djeca iz nesređenih obitelji, previše 
zaštićena djeca i djeca autoritarnih roditelja. Optimalan je odnos povjerenja i 
sigurnosti s roditeljima. 
 
4.2. Pomoć djetetu u prilagodbi 
 
       Reakcije na odvajanje mogu biti mnogobrojne i razlikuju se od djeteta do djeteta. 
Emocionalne reakcije 
Dijete može biti jako tužno i patiti za roditeljem. Kod neke se djece može javiti velika ljutnja i 
razdražljivost i to posebice kada dođu iz dječjih jaslica doma. Obično burno reagiraju mlađa 
djeca. Starija će poslušno ući u sobu, ali će veći dio dana šutjeti, stajati pokraj vrata, odbijati 
komunikaciju s odgojiteljem ili drugom djecom (Došen-Dobud, 2004). 
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Tjelesne reakcije 
Ponekad djeca iskoriste svoje tijelo kao medij da kažu roditeljima da nisu dobro. Tada djeca 
mogu imati bolove u trbuhu, mogu povraćati, imati glavobolje. Neka djeca reagiraju 
regresijom u ponašanju. Dijete koje je prohodalo opet pribjegava puzanju, dijete koje je 
nedavno uspostavilo kontrolu stolice, sada opet obavlja nuždu u gaćice, ono koje je 
komuniciralo riječima sada opet pribjegava gestama i sl. Razlog takvog ponašanja nije 
zaostajanje u razvoju. U želji da bude zaštićeno, dijete bira ona ponašanja koja mu nude veću 
sigurnost. Takve promjene u ponašanju su prolaznog karaktera (Došen-Dobud, 2004). 
 
Ponašajne reakcije 
Kada emocije isplivaju na površinu, djeca se mogu ponašati na različite načine: plakati, 
vrištati, udarati,  odbijati svaki kontakt, aktivnosti, jelo, spavanje. Mogu biti pasivni 
promatrači, držati se svoje drage igračke ili dude i biti mirni u nekom zabačenom kutku 
(Došen-Dobud, 2004). 
 
Ovakve reakcije se javljaju odmah nakon odvajanja i traju onoliko koliko djetetu treba da se 
prilagodi na novu situaciju. Kod pojedine djece reakcije se mogu javiti odgođeno i to baš kada 
pomislite da se dijete lako prilagodilo. Trenutak rastanka je krizni trenutak i većina se djece 
nakon što roditelj ode primiri i zaigra.  Dijete zapravo tek nakon što prođe tjedan – dva u 
dječjem vrtiću,  shvatiti da je odlazak svakodnevni i tada počinje reagirati. Te će reakcije 
nestati kada se dijete prilagodi novoj sredini tj. kada se bude osjećalo sigurno (Došen-Dobud, 
2004). 
 
4.2.1. Roditelji i polazak djeteta u dječje jaslice 
       Polazak djeteta u dječje jaslice velika je promjena u životu obitelji, osobito djeteta. Puno 
toga novoga okružit će ga odjednom: novi prostor sa svojim bojama, mirisima i 
temperaturom, nove odrasle osobe, nove igračke, nova djeca, nova hrana ... Naravno da će mu 
biti teško i da će trebati vremena za privikavanje – adaptaciju. 
Stokes Szanton (2000) navodi kako je zbog lakše prilagodbe potrebno:  
 Privikavati dijete na roditeljeve povremene odlaske - dijete je npr. kod bake po 
nekoliko sati. 
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 Pripremati dijete na put do dječjih jaslica - prošetati uz jaslice, pogledati djecu koja se 
tamo igraju. 
 Poticati dijete na samostalnost u hranjenju, oblačenju, obavljanju higijenskih potreba. 
 Ne plašiti dijete dječjim jaslicama, već govoriti o jaslicama s veseljem i iščekivanjem. 
Roditelj može djetetu ispričati neku anegdotu iz vremena svojeg boravka u dječjim 
jaslicama. 
 
Odvajanje može otežati: 
Prema Stokes Szanton (2000) : 
 Nesiguran i zaplakan roditelj. 
 Roditelj koji se ni ne oprosti s djetetom nego doslovno pobjegne iz sobe . 
 Roditelj koji traži dopuštenje za odlazak ("Mogu li sada otići? Reci mi kada mogu 
otići...") . 
 Roditelj koji se zadržava i viri u sobu, a dijete ga vidi. Naime, djeca pokazuju 
tendenciju kopiranja osjećaja roditelja. Dijete koje osjeća roditeljevu nesigurnost i 
nepovjerenje i samo je nesigurno i nepovjerljivo. 
 
Kako se ponašati kada dijete krene u dječje jaslice, prijedloge navodi Szanton (2000): 
 Poželjno je da prve dane (1-2 tjedna) dijete dolazi u dječje jaslice na kraće vrijeme. 
 Dobro je odgojitelju reći djetetov nadimak ili ime od milja. Ako ga tako zazove i 
odgojitelj, lakše će uspostaviti odnos. 
 Roditelji mogu dati odgojiteljima svoju sliku ili sliku obitelji. Dijete će se lakše utješiti 
promatrajući sliku. 
 Dobro je da dijete sa sobom ima neku dragu igračku ili predmet koji mu pružaju 
sigurnost. 
 Jutarnji rastanak s djetetom treba biti kratak, topao, što vedriji. Roditelj treba biti 
smiren, ne treba odugovlačiti. 
 Dijete treba vidjeti da roditelj odlazi. Nije dobro da roditelj samo "nestane" dok je 
dijete nečim zauzeto, jer će tada djetetu trebati puno više vremena da bi se u grupi 
osjećalo sigurnim. 
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 Važno je ostvariti dobar kontakt s odgojiteljem. Dijete će se osjećati sigurnije i 
smirenije ako vidi da njegovi roditelji s odgojiteljima razgovaraju ljubazno i s 
povjerenjem. 
 Roditelji trebaju biti strpljivi s djetetom, dopustiti mu da priča o događajima iz dječjeg 
vrtića, o svojim osjećajima. 
 
Iz prije navedenog teksta, vidimo da je za prilagodbu djeteta na jaslice vrlo važan i utjecaj 
roditelja, a ne samo odgojitelja. 
 
 
5. DJELOVANJE ODGOJITELJA  S OBZIROM  NA VELIČINU 
ODGOJNE SKUPINE  
 
       Autorica Miljak provela je istraživanje o utjecaju veličine odgojne skupine  na adaptaciju 
djeteta. Cilj je odrediti najoptimalniju veličinu skupine kako bi se svakom djetetu moglo 
jednako posvetiti te u kolikoj bi se odgojnoj skupini djeca najugodnije osjećala.  
 
Tablica 5.1. – Poredak kodova socijalne interakcije djece i djece i odgojitelja u odgojnim 
skupinama, u odnosu prema provedenom vremenu (%) ( tablica iz knjige Arjane Miljak-
Istraživanje procesa odgoja i njege u dječjim jaslicama) 
 
     Prvi stil rada odgojitelja (ustanove 1. I 2.) socijalna interakcija djece i odgojitelja u 
vremenu, distribuira se tako da djeca najviše vremena (u 1. ustanovi 39,58%, u 2. ustanovi 
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33%) provode u maloj grupi (3-4 djece), zatim u interakciji s odgojiteljem slijedi promatrano 
dijete samo (PD), pa u paru (PAR) i u velikoj grupi (VG), što pokazuje da su djeca 
samostalna, da se znaju igrati ili organizirati aktivnosti u maloj grupi, da je socijalna 
interakcija djece razvijena, a u to je povezana njihova verbalno- neverbalna komunikacija.  
     U drugom stilu odgojitelja, ustanovi 4, 7, i 10 socijalna se interakcija distribuira tako da 
dominira odgojitelj (O), tj. Djeca najviše vremena provode u aktivnostima koje on organizira. 
Slijede: promatrano dijete samo (PD), mala grupa ili par (MG ili PAR) te velika grupa (VG). 
Na osnovu toga može se zaključiti da se u vrijeme dok odgojitelj ne organizira aktivnosti 
djeca osamljuju, da prevladava individualna igra ili aktivnost djeteta, a tek potom aktivnosti u 
maloj grupi ili paru. Takvo distribuiranje kodova socijalne interakcije pokazuje da socijalni 
odnosi među djecom nisu dovoljno razvijeni, tj. da se djeca još ne znaju družiti, čemu je, 
vjerojatno, pridonijela izrazita dominacija odgojitelja. Naime, on organizira zajedničke 
aktivnosti grupe djece ili cijele grupe i pri tome postupa izrazito dominantno, ne brinući o 
željama ili aktivnostima djece.  
     Iz tablice se vidi i 3. stil rada odgojitelja (ustanove 3, 5 i 9) koji je između dvaju stilova, i u 
kojem odgojitelj još dominira, ali svojim postupcima utječe na osamostaljivanje djece i 
njihovo međusobno druženje. U vrijeme kada odgojitelj nije dominirao, prevladava: socijalna 
interakcija u maloj grupi (MG), promatrano dijete samo (PD) ili aktivnost u paru (PAR) i, na 
kraju, aktivnost u velikoj grupi (VG). Procjene prema protokolu postupaka odgojitelja u 
skladu su s takvim pokazateljima.  
     Zanimljivo je napomenuti da od 10 ustanova, 1, 2 i 5 (tri pedagoga) koji su pri vrhu 
ljestvice dobro procijenjenih postupaka odgojitelja, nisu izvršili prve procjene prema 
protokolu. 
Na temelju tih podataka osnovana je pretpostavka o mogućem neskladu modela programa ili 
intencija programa i realnog programa. No pri tome treba navesti i tendenciju kretanja prema 
mijenjanju stanja i prihvaćanju novih sugestija programa. Otežavajuća okolnost je nesumnjivo 
težak materijalni položaj ustanova i prevelik broj djece (više od 40%) u odgojnim skupinama 
(Miljak, 1991).    
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5.1. Odabir djelatnika 
 
       Djelatnici koji rade s vrlo malom djecom moraju voljeti djecu i uživati u druženju s 
njima. Poučavanje tako male djece je osobito zahtjevan posao – posao koji traži tjelesni, 
emocionalni i intelektualni angažman. Nema svatko smisla za to. Ne postoji ta škola niti 
obrazovanje i trening koji mogu adekvatno osposobiti odgojitelja ukoliko on ne uživa u radu s 
djecom. Odgojitelji koji iskreno uživaju u svom poslu skloniji su novim idejama. Filozofija 
podrazumijeva da odrasli moraju na vlastitom primjeru modelirati kvalitete koje bi željeli da 
se razviju kod male djece: kreativno razmišljanje, rješavanje problema, cijeloživotno učenje, 
poštivanje različitosti i timski rad (Stokes Szanton, 2000). 
 
5.2. Omjer djece i odgojitelja 
 
       Odgojitelj mora biti sposoban usredotočiti se na svako dijete ponaosob, imati vremena za 
razgovor s njime, ohrabrivati ga u aktivnostima, odgovarati na posebne zahtjeve djetetovog 
temperamenta, sprječavati problematične ili opasne situacije prije no što se one razviju, znati 
sklonosti djetetove obitelji i njihova očekivanja te poznati etičke ili vjerske tradicije djetetove 
obitelji. Kada nema dovoljno kvalificiranih djelatnika, svaki pokušaj da se dojenčadi i maloj 
djeci pruži individualizirana pouka usmjerena na dijete dovest će odgojitelje u situaciju u 
kojoj će se osjećati frustrirani, budući da će biti suviše zaposleni obavljanjem svakodnevnih 
rutina da bi imali vremena pratiti razvoj djece. U takvim okolnostima, kad ih nema dovoljno, 
odgojitelji nemaju osjećaj da sudjeluju u djetetovom razvoju. Istraživanja pokazuju da su 
odgojiteljevi osjećaji da služi svrsi i njegov entuzijazam ključni čimbenici u 
visokokvalitetnom zbrinjavanju djece i njihovom zdravom razvoju (Stokes Szanton, 2000). 
Istraživanja pokazuju da djeca u programima u kojima ima mali broj djece po odgojitelju daju 
bolje rezultate na razvojnim testovima od onih kod kojih je broj djece na odgojitelja veći 
(Stokes Szanton, 2000). 
Kao optimalan, bio bi sljedeći omjer, Stokes Szanton (2000) navodi : 
 Dojenčad, puzavci i gegavci (od rođenja do 18 mjeseci) – troje djece na jednog 
odgojitelja. 
 Djeca jasličke dobi (od 18 do 36 mjeseci) – četvero djece na jednog odgojitelja. 
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5.3. Veličina odgojne skupine prema Stokes Szanton (2000) trebala bi 
izgledati ovako: 
 
        Razlozi zbog kojih bi trebalo težiti standardima omjera djece i odgojitelja vrijede i za 
veličinu skupine. Istraživanja pokazuju da je veličina skupine čak i važnija od broja djece na 
jednog odgojitelja. Pogrešno je u jednu prostoriju smjestiti velik broj dojenčadi i male djece 
pod nadzorom velikog broja odgojitelja. Možda je omjer adekvatan, ali je skupina prevelika.  
Na tako veliku i bučnu gomilu odrasli obično reagiraju negativno. Reakcija male djece na 
takve bučne i kaotične uvjete bit će vjerojatno još negativnija. Temperamenti neke male djece 
su takvi da će biti prisiljeni isključiti se iz bučnog okruženja. Posljedice toga će biti gubljenje 
kontakta s drugima. Mnoga djeca jasličke dobi koja se kad su sama ili u malim skupinama 
dobro ponašaju, u velikim skupinama imaju problema sa samokontrolom, jer je u takvom 
okruženju njihova koncentracija dovedena u pitanje. Skupine bi trebale biti sljedećih veličina: 
 dojenčad (od rođenja do 8 mjeseci) – šestero djece , 
 puzavci i gegavci (8 do 18 mjeseci) – devetero djece, 
 djeca jasličke dobi (od 18 do 36 mjeseci) – dvanaestero djece. 
 
6. NAJČEŠĆE POGREŠKE ODGOJITELJA KOD PRILAGODBE 
 
       Najčešće pogreške u odgoju i obrazovanju predškolske djece u svezi su s pogrešno 
shvaćenim procesom učenja djeteta. To se u praksi ogleda ili manifestira  izrekom i 
primjenom tzv. obrade određene teme, npr. obrade neke priče, obrade određenog skupa, 
obrade higijenske navike, razlikovanje ili uočavanje boja itd. Odgojitelj smatra da je 
obrađujući određenu temu (ponavljajući je, čak i vježbajući) naučio dijete onome što mu je 
bio cilj. Rezultat toga jest, pretpostavlja se, djetetovo usvajanje znanja. U toj izreci „obrada 
teme“ leži više pogrešaka u shvaćanju i razumijevanju procesa učenja predškolskog djeteta 
(Puvačić,1981). 
 
6.1. Aktivnost djeteta  
 
       Aktivnost djeteta najčešće nije namjerna (onda kada mi odredimo da se zbiva, a dijete 
namjerno sluša, prima, pazi  ili usvaja znanje). Tek u školskom razdoblju dijete može (duže 
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vrijeme) pažljivo  i  namjerno slušati nečije izlaganje. Osim toga aktivnost djeteta nije 
isključivo unutrašnja ili mentalna aktivnost . Što je dijete mlađe  to je njegova aktivnost više 
vanjska (može se nazvati mišljenje rukama). 
Dijete mlađe dobi želi sve opipati, isprobati, baciti,udariti, složiti da bi >znalo< kakav je 
predmet, od čega je, što sve može učiniti s njim. Nikakve priče o kakvoćama i svojstvima 
predmeta ne mogu zamijeniti izravno, neposredno iskustvo. U tom razdoblju aktivnost 
postupno prelazi na unutrašnji plan, pretvara se u mentalnu aktivnost uz veliku pomoć i 
podršku vanjske aktivnosti. To znači da ne možemo naučiti  djecu npr. koji predmeti tonu, a 
koji plutaju pričajući ili objašnjavajući im, nego će se uvjeriti i naučiti nešto jedino vlastitim 
iskustvom, tj. stavljajući različite predmete u vodu te zaključujući, na osnovi tog iskustva, što 
tone, a što pluta (Puvačić,1981). 
 
 
6.2. Podcjenjivanje dječjih sposobnosti 
       Odgojitelji ne trebaju podcjenjivati dječje sposobnosti. Naše procjene valja više 
usmjeravati  na stjecanje djetetovog povjerenja u svoje mogućnosti. Više ga hrabriti „ti 
možeš“, „pokušaj još jednom“ ili „ja ću ti malo pomoći“ , a manje sputavati. Takva 
odgojiteljeva usmjerenost motivira (unutrašnje, a ne vanjski) i mobilizira dijete na određena 
postignuća. Uz određenu pomoć odgojitelja ili svog prijatelja dijete će izvršiti određen 
zadatak da bi ga sutra moglo izvršiti samostalno (Puvačić,1981). 
 
 
7. ULOGA ODGOJITELJA  
 
       Tradicionalna uloga odgojitelja kao osobe koja izravno podučava djecu (odgojitelj kao 
jedini izvor znanja) sve manje prisutna, jer su sve manje zastupljene aktivnosti u kojima on 
okuplja svu djecu i >obrađuje< određeni sadržaj. Njegova je uloga više usmjerena na 
organizaciju sredine, izbor materijala, sredstava i prijedloga aktivnosti koje će poticati djecu 
na razmišljanje, na rješavanje problema, na stjecanje novih znanja, a ne na izravno 
poučavanje. 
Prihvati li se bitna odrednica Programskog usmjerenja da je osnovni zadatak dječjih jaslica 
postići kvalitetu zajedničkog življenja djece i odgojitelja, adapataciju djece itd. 
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Odgojitelj u svojoj skupini oblikuje način življenja, tj. odlučuje kako će se živjeti i što će se i 
kada raditi, a njegovo ponašanje  (ne samo onda kad je u aktivnosti s djecom) predstavlja ili 
pruža model djeci za njihovo ponašanje. Zbog toga je važno da se odgojitelj ponaša sukladno 
onom što govori i što očekuje i traži od djece. Osobna dosljednost je jedna od osnovnih 
pretpostavki pravog autoriteta odgojitelja. 
Imamo dvije bitne odrednice jaslica i uloga odgojitelja. Prva, dječje jaslice su mjesto 
radosnog življenja: druženja, igre, učenja odgoja i obrazovanja djece i odraslih. Druga, 
odgojitelj je voditelj i pomagač u igri, učenju i razvoju djeteta (Puvačić,1981). 
 
Odgojitelji su među prvim osobama s kojima djeca razvijaju odnose pa zbog toga imaju vrlo 
važnu ulogu u promicanju dječjeg društvenog razvoja. 
Ono što je najvažnije upamtiti jest da su odgojitelji i roditelji ti koji djeci prenose osjećaj 
ljubavi i prihvaćanja. Ovakav osjećaj sigurnosti pomaže djeci da se dobro osjećaju i da budu 
zadovoljna sobom i osigurava temelje na kojima djeca razvijaju ljubav i poštovanje prema 
drugima. Drugo po važnosti je da odgojitelj djeci pomaže razviti društvene vještine, vještine 
koje će im trebati da bi s vršnjacima i s odraslim osobama ostvarili i zadržali zadovoljavajuće 
odnose. Naučiti kako se s drugima slagati, kako dijeliti, čekati svoj red, surađivati i stvarati 
prijateljstva, osnovne su društvene zadaće u ranom djetinjstvu. 
Konačno, odgojitelji djeci pomažu da nauče razlikovati dobro od lošega (Stokes Szanton, 
2000). 
 
 
 
7.1. Važna osoba: odgojitelj/ica 
 
       Neupitno je djeci u dječjim jaslicama najvažnija odrasla osoba, izvan njihova roditeljskog 
doma: njihovi odgojitelj/ica. Oni s njima ostvaruju bliske kontakte, zamjenjujući majku. Oni 
postaju središte svijeta svoje skupine malenih. Svaki je dječji problem i njihov, dječja tuga je i 
njihova; oni se na različite načine odazivaju na dječje čuđenje i oduševljenje, na tuge i 
strahove. 
Djecu treba okružiti i predmetima, akcijama, pojavama, zbivanjima - ukratko ponudama koje 
će u ovih malih radoznalaca izazvati čuđenje, oduševljenje, pa onda radost otkrivanja i 
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uspjeha. To je onda njihovo napredovanje i razvoj. Odgojitelji ih okružuju baš onim što bi 
trebalo ciljano utjecati na njihov razvoj. 
Za uspješan profesionalni rad odgojitelja neprihvatljiva je emocionalna neosjetljivost. 
Bilo bi pogubno za dijete kad bi od neosjetljivih roditelja došlo neosjetljivu odgojitelju. Svaki 
odaziv na dječje emocije mora biti iskren. To zna većina odgojitelja u dječjim jaslicama. 
Razumijevanje dječjih osjećaja pravi je put od razumijevanja djeteta, jer je i ono biće 
protkano emocijama (Miljak, 1996). 
 
Nisu dovoljna opća, stečena znanja o razvoju djeteta. Svako se dijete razvija po svojem 
programu. Valja naučiti promatrati dijete, pratiti njegovo ponašanje, odnose prema sebi, 
drugima, okolini. Tek će se tada moći naći i primjereni odgovori i potrebni poticaji za svako 
dijete, moći će se naći ono što će zadovoljiti njegove razvojne potrebe i odgojno ga usmjeriti 
(Miljak,1996). 
 
Tijekom svojih radnih godina odgojitelj će se susresti i s različitim poremećajima - i onima 
usmjerenim prema vani- eksternaliziranima,kao što je hiperkinetičnost, ali i internaliziranima 
- kao što su povučenost, plašljivost, stidljivost. Bez dobre, svakodnevne veze i suradnje 
roditelja i odgojitelja bilo bi teško razumjeti prirodu dječjega nestandardnog ponašanja, a ne 
bi se moglo niti savjetom ili na drugi način pomoći da se nešto učini u interesu takva djeteta. 
Suradnja omogućuje stalnu razmjenu informacija i savjeta o svemu što je potrebno da djetetov 
razvoj poprimi svoj normalni tijek (Miljak,1996). 
 
Treba naglasiti: odgojitelj/ica može znatno pridonijeti razvoju vlastite empatije i emocionalne 
osjetljivosti. Nužno je  da nauči prepoznati svoje emocije kako bi se znali s njima nositi, da 
nauči uskladiti razum i srce, kako bi onda mogli uspješno prepoznati reakcije djeteta, 
razumjeti ih i odgovoriti pravim poticajem. Razumijevanje dječjih osjećaja omogućuje i 
razumijevanje njegovih motiva, interesa - svega onoga što pokreće dijete na djelovanje 
(Miljak, 1996). 
 
8. SVAKODNEVNE RUTINSKE AKTIVNOSTI - PRILIKE ZA UČENJE 
 
       Budući da veliki dio djetetovog dana odlazi na rutinske aktivnosti, one mogu pružati 
kontekst za dječje učenje. Rutine uključuju uobičajene aktivnosti kao što su dolazak, odlazak, 
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hranjenje, mijenjanje pelena, odijevanje, kupanje, čitanje priča i igranje. Većina tih aktivnosti 
je kratka, često se ponavlja i kada se radi o dojenčadi i maloj djeci zahtjeva pomoć 
odgojitelja. 
Jedan dio „svijesti o sebi“ dojenčad i mala djeca izgrađuju na osnovi odgojiteljičine 
spremnosti na reagiranje tijekom beskrajnog ponavljanja rutina (Stokes Szanton, 2000). 
 
 
8.1. Djeca jasličke dobi 
 
       Djeca jasličke dobi uče kako postati što samostalnija prilikom hranjenja i odijevanja te 
kako dijeliti i surađivati sa svojim vršnjacima. Međutim, do napretka neće doći bez izazova 
koji bi motivirali djecu.  
Za mnogu djecu ove dobi učenje znači testiranje granica odgojitelja i okruženja, kako bi se 
odredio učinak djeteta- radi se o osobnom testiranju uzroka i posljedice. Kada se djeci pruži 
mogućost izbora između dviju aktivnosti, moglo bi se dogoditi da zažale obje aktivnosti 
istovremeno ili da požale neku koja nije ponuđena (Stokes Szanton, 2000). 
 
Dijete može uvježbavati svoje sve razvijenije jezične vještine nagovarajući odgojiteljicu da 
rade ono što mu se radi ili buneći se protiv pravila. S druge strane, djeca jasličke dobi mogu 
mnogo lakše shvatiti razloge važnosti rutina. Isto tako, mogu tolerirati ili sugerirati načine 
kojima će te rutine postati zanimljivije (Stokes Szanton, 2000). 
 
8.2. Individualiziranje vještina 
 
       Odgojiteljica započinje proces individualizacije kad promatra i identificira razumna 
očekivanja za rutine tog djeteta.  
 
Očekivanja se temelje na dva čimbenika: 
 djetetovim vještinama u određenom trenutku, 
 interesu obitelji. 
Nakon toga odgojiteljica će promatrati dijete u okruženju i identificirati one rutine koje su 
djetetu najzanimljivije i najzabavnije. Ugodna i dobro provedena rutina djetetu pruža 
sigurnost i jača njegovo samopoštovanje. Npr., ako odgojiteljica primijeti da jedno dijete voli 
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prostirati svoj krevetić, ona će to dijete zamoliti da joj pomogne i s krevetićima ostale djece 
(Stokes Szanton, 2000). 
 
8.3. Stupnjevi podrške 
 
       Nakon što odgojiteljica odabere individualizirane ciljeve ili vještine primjerene 
određenom djetetu, kao što je npr. učenje odijevanja jakne, ona će odlučiti koji tip podrške je 
potreban da bi se dijete vodilo i dovelo do uspješnog savladavanja te vještine. 
Niski stupanj pomoći značio bi dodati djetetu jaknu, koju će dijete samo obući. Visoki stupanj 
pomoći značio bi držati djetetu jaknu i pomagati mu da uvuče prvo jednu, a onda i drugu ruku 
u rukav.  
Kada god je to moguće, u radu s djecom bi trebalo započeti s  niskim stupnjem pomoći. 
Ukoliko se radi o novoj vještini ili ponašanju, djetetu će možda trebati malo jača potpora. 
Međutim, kad se dijete privikne na rutinu, možda će mu dostatna biti mala stanka ili pogled 
pun očekivanja (Stokes Szanton, 2000). 
 
Ukoliko dojenče ili malo dijete zbog tjelesnih poteškoća nikada neće moći samostalno 
obavljati neku vještinu ili se ponašati na neki određeni način, odgojiteljica mu treba pružiti 
svu potrebnu potporu kako bi mu omogućila da sudjeluje u rutini ili aktivnosti. 
 
 
9. STVARANJE OKRUŽENJA KOJE ODGOVARA DJECI JASLIČKE 
DOBI 
 
       Okruženje je samo po sebi odgojitelj dojenčadi i male djece koja u njemu borave. Djeca 
jasličke dobi dok uče i dok se razvijaju koriste sve svoje osjete pa zbog toga svi aspekti 
njihovog okruženja utječu na informaciju i poruke koje primaju. 
Prilikom kreiranja prostora za vrlo malu djecu potrebno je uzimati u obzir i tjelesnu i 
emocionalnu klimu. Prije svega, sam tjelesni prostor treba biti organiziran tako da 
zadovoljava dječje potrebe za igrom, jelom, spavanjem, puzanjem, hodanjem, sjedenjem, 
tetošenjem i obavljanjem higijene. Isto tako, tjelesno okruženje mora biti takvo da djelatnici 
dječjih jaslica mogu bez problema i odmah odgovoriti na emocionalne, društvene, kognitivne 
i tjelesne zahtjeve male djece o kojoj brinu. Maloj je djeci potrebno druženje i privatnost, 
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vrijeme maženja i vrijeme kad će biti samostalni, kao i vrijeme za tihe i bučne aktivnosti 
(Stokes Szanton, 2000). 
 
9.1. Tjelesna klima 
 
       Mala djeca će najbolje rasti, razvijati se i učiti ako im je ugodno. Na ugodne osjećaje 
utječu različiti čimbenici, kao što su temperatura, osvjetljenje, vlaga i razina buke (Stokes 
Szanton, 2000). 
 
 
9.1.1. Temperatura 
 
       Prostorije ne smiju biti ni pretople ni prehladne, što osobito vrijedi za pod, gdje će 
dojenčad i djeca jasličke dobi provoditi najviše svog vremena. Najbolje bi bilo da prostorije 
budu umjereno tople, ali ne pretople, jer djeca kojoj je prevruće često postanu letargična i 
pospana te tako i nevoljna za bilo kakvu interakciju s onime što ih okružuje. Istovremeno, 
podovi ne bi smjeli biti hladni niti izloženi propuhu. Provjetravanje prostora treba biti često 
(Stokes Szanton, 2000). 
 
 
9.1.2. Osvjetljenje 
 
       Potrebe za osvjetljavanje ovise o aktivnostima. Prostor za odmor bi trebao biti zamračen, 
ali ne potpuno, kako bi odgojitelji mogli nadgledati djecu. Prostori za igranje trebali bi biti 
dobro osvijetljeni. Djeca jasličke dobi vole prirodno svjetlo. Prostor za igru na otvorenom bi 
trebao imati i sunca i hlada (Stokes Szanton, 2000). 
 
9.1.3. Razina buke 
 
       Između tihih i bučnih prostora u dječjim jaslicama mora postojati odgovarajući razmak, 
kako bi se zadovoljile potrebe dojenčadi i male djece u oba prostora. Prostor gdje djeca 
spavaju mora biti tih. Prostori gdje se održavaju aktivnosti, što znači prostori gdje ima buke, 
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trebali bi biti odvojeni od spavaonica. Ukoliko zbog akustičnosti sobe nije lako utišati buku, 
zidove bi trebalo pokriti tepisonima, kako bi se reducirala razina buke (Stokes Szanton, 2000). 
 
9.2. Emocionalna i razvojna klima 
 
       Za dobrobit dojenčadi i male djece bitna je i tjelesna klima koja potiče i promiče 
emocionalni i razvojni napredak djece. Zbog toga okruženje u kojem su djeca jasličke dobi 
treba i sa ovog gledišta dobro osmisliti. Okruženje mora biti živopisno i privlačno; mora 
pružati mogućnost za individualne igre, igre s vršnjacima ili pokraj vršnjaka, igre s 
odgojiteljima i priliku za tihim druženjem djeteta i odgojitelja. Tepisi na podu davat će toplinu 
prostoru, smanjiti buku i ublažiti udarce te tako omogućiti ugodnu igru djece i odraslih na 
podu. Djeca trebaju imati mogućnost izbora između osame i društva. Dojenčadi i maloj djeci 
je potreban odgovarajući prostor koji će im omogućiti kretanje i istraživanje okruženja.  
U pravilu se preporučuje da svako dijete ima 3-5 m kvadratnih prostora samo za sebe. 
Međutim, osim veličine i raspoloživosti prostora, vrlo je važno kako će se taj prostor 
iskoristiti i kako će prostorija biti raspoređena i organizirana (Stokes Szanton, 2000). 
 
 
9.2.1. Primamljivo okruženje  
 
       Zanimljivo i živopisno okruženje „poziva“ i mami djecu na istraživanje i igru. Šarene, 
vesele slike, posteri, fotografije i dječji radovi trebali bi biti izloženi razini dječjih očiju 
(Stokes Szanton, 2000). 
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Slika 9.1. - Primjer dobro isplanirane sobe za djecu jasličke dobi (slika iz priručnika Stokes 
Szanton ) 
 
9.2.2. Igračke, materijali i oprema  
 
       Raznovrsne igračke i materijali namijenjeni dojenčadi i maloj djeci trebali bi svakako biti 
dostupni djeci, kako bi ona mogla izabrati igračku ili materijal s kojim se žele igrati. 
Materijali bi trebali poticati djecu da koriste osjete vida, sluha, mirisa i dodira. Bilo bi dobro 
kad bi postojali duplikati igračaka, kako dojenčad i djeca jasličke dobi ne bi trebala čekati na 
svoj red da bi se igrala s onim što žele. Djeca ove dobi nisu naučila društvenu vještinu 
dijeljenja stvari i često se događa da je najpopularnija igračka baš ona koja nema duplikat. 
Svako dojenče ili malo dijete bi trebalo imati svoj krevetić. To je važno ne samo zbog 
higijene, već i zbog toga što će dijete početi usvajati konzistentnost i rutinu koja će pridonijeti 
razvoju njegove samosvijesti.  
Stolovi i stolci, stolice za ljuljanje ili kauči primjereni dječjem uzrastu lakši su i sigurniji, 
zauzimaju manje prostora i pridonose razvoju dječjeg poimanja vlasništva Ovo je moje 
mjesto(Stokes Szanton, 2000). 
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10. PROMICANJE ZDRAVE PREHRANE 
 
       Medicinsko istraživanje potvrdilo je da majčina uravnotežena i zdrava prehrana u 
trudnoći ima pozitivne i trajne utjecaje na razvoj fetusa, a osobito njegovog mozga. Štoviše, 
uravnotežena i zdrava prehrana ima ključan utjecaj na djetetov spoznajni razvoj nakon 
rođenja i važna je za djetetovo tjelesno zdravlje i napredak (Stokes Szanton, 2000). 
 
 
10.1. Važnost obroka 
 
       Obroci u dječjim jaslicama važni su ne samo zbog djetetove prehrane, već i kao društveni 
događaji iz kojih se uči. Odgojitelji koji planiraju ugodne i hranjive obroke pomažu bebama 
da razviju dobre i cjeloživotne navike hranjenja. Oni će prilagoditi jelovnik i raspored 
hranjenja različitim potrebama male djece. Djecu treba poticati, a ne prisiljavati na jelo. 
Raspored hranjenja i tjedni jelovnik trebalo bi objesiti na oglasnu ploču, kako bi ih roditelji 
mogli vidjeti. Svaka obitelj bi trebala uz Što sam danas radio uz Dnevnu informaciju, dobiti 
tjedni jelovnik, kako bi znali koliko i što njihovo dijete jede. 
Prostor gdje djeca jedu ili su hranjena trebao bi biti veseli prostor s površinama koje je lako 
čistiti i s namještajem koji veličinom odgovara dječjem uzrastu. Vrlo malu dojenčad drže 
odgojiteljice, hraneći jedno po jedno dojenče. Starija dojenčad može sjediti na visokim 
dječjim stolicama za hranjenje ili stolcima koji se pričvrste za stol. Puzavci i gegavci mogu 
upotrebljavati obične stolce i sjediti za stolovima prilagođenim dječjem uzrastu. Djeca 
jasličke dobi uživaju sjediti za stolom u skupinama od dvoje ili četvero djece (Stokes Szanton, 
2000). 
 
10.2. Komuniciranje s roditeljima 
 
       Vrlo je važno da roditelji i odgojitelji jedni druge obavještavaju o djetetovim hranidbenim 
navikama. Ukoliko dođe do problema s prehranom djeteta, mora se o tome obavijestiti 
djetetove roditelje. 
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SAVJETI ZA RAZVIJANJE ZDRAVIH PREHRAMBENIH NAVIKA (Stokes Szanton, 
2000) : 
 Pripremati različitu hranu. 
 Nakon što dijete navrši dvije godine, izbjegavati masnu hranu, kao i onu koja sadrži 
veliku količinu kolesterola. 
 Upotrebljavati obrano mlijeko i mliječne proizvode od nemasnog mlijeka. 
 Izvor bjelančevina treba biti nemasno meso. 
 Izabrati hranu bogatu vlaknima i škrobom.  
 Izbjegavati pretjerano slanu i pretjerano slatku hranu. 
 
 
Tablica 10.1. – Zdrava prehrana kod dojenčadi ( Stokes Szanton,2000). 
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Tablica 10.2. – Zdrava prehrana kod male djece ( tablica iz priručnika). 
 
 
11. STVARANJE SIGURNOG OKRUŽENJA 
 
       Sigurnost je ključna značajka pažljivo isplaniranog okruženja. Sigurna okruženja su ona u 
kojima su spriječene nesreće i povrede. Značajke okruženja koje se smatra sigurnim, 
podrazumijevaju sigurnost unutarnjeg i vanjskog prostora, postupke pružanja prve pomoći u 
slučaju hitnosti, mjere opreza i kontrole liste sigurnosti (Stokes Szanton, 2000). 
 
11.1. Značajke sigurnog okruženja 
 
       U sigurnom okruženju djeca se slobodno kreću i istražuju novi i zanimljivi svijet, vršeći 
vlastite odabire u njemu, bez potrebe da ih odgojitelji neprestano nadziru ili brinu zbog 
njihovog odabira. Kako je okruženje sigurno, ovdje se ne mora upotrebljavati riječ „NE“ i 
odgojitelji se mogu opušteno igrati i razgovarati s djecom. Djeca će postupno naučiti zaštititi 
samu sebe i paziti na druge (Stokes Szanton, 2000). 
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11.2. Sigurnost unutarnjeg prostora 
 
       Jedna od najučinkovitijih smjernica koje će nam pomoći u stvaranju okruženja koje je 
sigurno za bebe jest ta da nikada ne smijemo pretpostaviti da bebe ne mogu nešto učiniti. 
Bebe su radoznale i pokretne. Kad djeca jasličke dobi postanu pokretna, neprestano će 
istraživati stvari oko sebe. Nikada ne treba pretpostaviti da jednogodišnje dijete neće željeti 
dohvatiti šalicu vruće kave sa stola. Najbolje je pretpostavljati da će beba učiniti sve za što je 
sposobna pa čak i više od toga (Stokes Szanton, 2000). 
 
11.3. Sigurnost na otvorenom 
 
       Igra na zraku je razdoblje u kojem djeca eksperimentiraju s različitim igračkama i 
materijalima. To je vrijeme u kojem djeca sama sebi postavljaju različite izazove, najčešće 
isprobavanje novih tjelesnih vještina kao što je održavanje ravnoteže, skakanje, trčanje, 
klizanje niz tobogan ili vožnja na biciklu/triciklu. Isto tako, eksperimentiraju i s 
„građevinskim materijalima“. Odgojitelji moraju čitavo vrijeme nadgledati djecu dok se igraju 
na otvorenom. No, i najbudniji odgojitelji neće uspjeti spriječiti povrede i nesreće bude li 
dječje igralište samo po sebi opasno. Dječje igralište mora biti osmišljeno i napravljeno u 
skladu s općim sigurnosnim kriterijima (Stokes Szanton, 2000). 
 
 
12. ZAKLJUČAK 
       Iz prethodno navedenog sadržaja zaključila sam da je vrlo važno za malu djecu pohađanje 
dječjih jaslica, što uvelike utječe na njihov daljnji psihički, socijalni i fizički životni razvoj. 
Za prilagodbu djece na jaslički institucijski kontekst, uvelike utječu ne samo odgojitelji, nego 
i sami roditelji, koliko kućnim odgojem, toliko i samim ponašanjem u početnim danima 
pohađanja dječjih jaslica. Smatram da roditelji trebaju djeci biti oslonac kod prilagodbe, ali ne 
na način koji će im otežati prilagodbu na svakodnevne odlaske u jaslice i rastajanja od 
roditelja, već ih podupirati u odlasku u jaslice govoreći im sve najljepše o istima. Koliko god 
mislili da djeca ne primjećuju odnose između roditelja i odgojitelja, upravo je obrnuto, stoga 
je vrlo važno da roditelji i odgojitelj sklope dobre odnose u početku kako bi olakšali boravak 
djeteta u dječjim jaslicama. Jasno je da sreća i zadovoljstvo djeteta koje pohađa dječje jaslice 
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uvelike ovisi i o samom odgojitelju s kojim provodi sate u istoj prostoriji; odgojitelj mora biti 
osoba koja će biti „drugi roditelj“ djetetu te mora biti vedar, suosjećajan, strpljiv, brižan i u 
potpunosti posvećen djetetu. Prilagodba uvelike ovisi i o samom interijeru dječjih jaslica, koji 
mora omogućavati djeci da se slobodno kreću i igraju bez opasnosti od ozljeda te mora 
omogućavati odgojitelju preglednost nad cijelim prostorom kako bi mu olakšao nadzor nad 
djecom. 
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13. SAŽETAK 
       Vrlo često, djeca koja kreću u prvi razred nisu na istoj psihološkoj i socijalnoj razini, 
odnosno, nemaju isti „start“. Nakon brojnih istraživanja i eksperimenata, došlo je do 
zaključka kako bi bilo dobro djeci osigurati isti „start“, što su odlučili postići promicanjem 
pohađanja dječjih jaslica kao početka obrazovanja, a zatim pohađanja dječjeg vrtića radi 
pripreme na školu. Najveći problem kretanja u dječje jaslice je odvajanje djeteta od roditelja, 
odnosno, ostajanje djeteta u dječjim jaslicama bez prisutnosti roditelja. Veliku ulogu u 
olakšavanju ovog problema imaju odgojitelji koji djeci služe ne samo kao učitelji, već kao i 
„drugi roditelj“ – brižni su, vedri, nasmijani, grle, ljube i tetoše djecu... Upravo zbog toga, 
osoba koja želi biti odgojitelj mora voljeti djecu, ali također mora biti stručna u svom poslu. 
Također, veliki utjecaj na prilagodbu djece jasličke dobi na institucijski kontekst imaju i 
roditelji, koji već prije polaska u dječje jaslice prilagođavaju djecu na njihovo odsustvo, na 
način da ih ostavljaju kod bake ili djede ili osobe kojoj vjeruju, u početku na kraće, a kasnije i 
na duže vremena. Oni im uljepšavaju polazak u dječje jaslice govoreći im kako će im biti 
lijepo, kako će se igrati, zabavljati, družiti sa svojim vršnjacima. Interijer prostorije te uvjeti 
u njoj uvelike utječu na prilagodbu djeteta, na način što mora omogućavati slobodno kretanje 
djeteta, omogućavati odgojitelju dobru preglednost te mora biti kontrolirana optimalna 
temperatura, razina buke, osvijetljenost, što stvara udobnost djetetu te na taj način i lakšu 
prilagodbu. Djetetu treba dopustiti da ponese svoju omiljenu igračku, uz koju će osjećati 
sigurnost koju ima kod kuće. Također, u prostoriji mora biti više duplikata iste igračke, kako 
se djeca ne bi svađala oko jedne jer ipak je uvijek najpopularnija ona koja je najmanje 
zastupljena. 
Ključne riječi: prilagodba, dječje jaslice, odgojitelj 
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15. SUMMARY 
        Very often, children who move to the first grade are not on the same psychological and 
social level , ie, they do not have the same "start". After numerous research and experiments, 
it was concluded that it would be good for children to ensure the same "start", they decided to 
achieve it by promoting the attendance of nurseries as the beginning of education and then 
attending kindergartens for school preparation. The biggest problem of moving to a nursery 
is separating a child from a parent, , ie keeping a child in a nursery without the presence of a 
parent.  A great part in facilitating this problem is the educators who serve the children not 
only as teachers, but as the "other parent" - they are caring, cheerful, laughable and they love 
kids. For this reason, a person who wants to be a educator must love children, but also needs 
to be expert in his business. Also, a great influence on the adaptation of childlike age to the 
institutional context is also given to parents who, before entering the nursery, adapt the 
children to their absence by leaving them at grandparents or grandparents or persons they 
trust, initially shorter and later for a long time. They embellish them to go to the nursery 
telling them how beautiful they will be, how to play, have fun, socialize with their peers. The 
interior of the room and the conditions in it greatly affect the adjustment of the child, in such 
a way as to enable the child to move freely, to provide the educator with good visibility and to 
control the optimal temperature, noise level, illumination, creating comfort for the child and 
thus easier adaptation. The child should be allowed to bring his favorite toy, which he will 
feel secure at home.Also, there should be more duplicates of the same toys in the room so that 
the children would not argue about one, because it is always the most popular one that is 
least represented. 
Keywords: adaptation, nursery, educator 
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